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  3－1 2016年西寧ガンジェン教育培訓学校の教育課程 



























































                                                             
1『中華人民共和国統計年鑑』中国統計出版社、2010年。 
2 哈斯額尓敦「中国少数民族地域の民族教育政策と民族教育の問題―内モンゴル自治区の民族教育を中



































                                                             
3金龍哲「文字を持たない民族の文化伝承と学校教育母系社会を営む中国雲南省のモソ人の事例」神奈川



















































                                                             
11西山佐代子「中国幼児園経営体制計画」北学園大学経済論集、第 51 巻、第 2 号、2003 年。 
12北京市社会諸勢力による学校運営の問題に関する研究課題組編、『関与北京市社会力量办学問題研究』
1990 年が唯一の事例である。 
13篠原清昭『中国における教育の市場化ー学校民営化の実態ー』ミネルヴァ書房 2009 年。 































































































































                                                             

















中国の「中華人民共和国憲法」4 条では、中国は 56 の民族によって構成された多民族





























                                                                                                                                                                              
６年。  
























大学（％）  18,315 
   (0.38%) 
 78,276 




  (0.98%) 
119,613 
   (1.33%) 
高校（％） 81,366 
  (1.69%) 
846,540 
   (5.65%) 
 544,479 
  (10.2%) 
326,502 
  (4.34%) 
739,688 

























順位     5     2     1     4     3 
数字は各少数民族の人口を表す。（  ）内の数字は総人口における比率。順位は５つ民 
族間における学歴の高い順番を表す。     














                                                             
26 「西部大開発」とは、東部沿海地域と西部内陸地域の地域格差を縮小し、西部の経済を発展させるこ
とを目標とするプロジェクトである。 




































































































準』では、小学校では、常用漢字 1300から 1800字、常用語 3000 から 4000 語の習得、初
級中学校では、常用漢語 2500 から 2800字、常用語 5000から 6000語の習得、更に高校で























































































                                                             
34金龍哲「新しい教育課程モデルと民族文化の伝承―学校における文化の伝承は如何にして可能か―」、
『アジア教育学会第 9回大会』2014年。 
小学校       中学校  
割合 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 
品徳と生活     品徳と社会 思想品徳 思想品徳 思想品徳 7-9％ 
 歴史と社会（或は歴史、地理） 3-4％ 
 科学 科学 科学 科学 科学（或は生物、物理、化学〕 7-9％ 
語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文 20-22％ 
数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 13-15％ 
体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育と健康 体育と健康 体育と健康 10-11％ 
 外語 外語 外語 外語 外語 外語 外語 6-8％ 
              芸術（或は音楽、美術） 9-11％ 
       総合実践活動  
16-20％ 






































れ 36、チベット民族の各段階の教育を整備させた。1951 年 3 月に昌都小学校を始めとし
て建てられ、1965 年の統計によると当時チベット自治区では、学校数は 1.822 ヵ所、学
生数は 66.781 人、普通中学校 7 ヵ所、学生数 1.330 人である。また、学前教育も創設し、
全区での保育園は 9 ヵ所で、学生数は 700 人余りであった 37。この時期はチベット教育の
学校教育が普及する時期でもあった。1966 年から十年間、中国では文化大革命が起こり、
                                                             
















かは各地域（省・市）は状況によって定員を決め、チベット自治から 10 歳から 12 歳の小
学校卒業生を選抜し、主に専門技術を学ばせた。その中の優秀の生徒は高等大学まで行か
せる」との政策を定めた 38。周潤年によると 1989 年に第一期の内陸学校の中学卒業生の










































第 1课 鸦片战争（アヘン戦争） 
第 2课 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行 
（第二回アヘン戦争のおける資本主義強国らの罪） 
第 3课 收复新疆（新疆の回復） 
第 4课 甲午中日战争（日清戦争） 
第 5课 八国联军侵华战争（八か国連合軍の侵華戦争） 
活动课一 模拟时事报道一侵略与反抗（討論：侵略と反抗について） 
第二单元  近代化的探索（近代化の探求） 
 第 6课 洋务运动（洋務運動） 
 第 7课 戊戌变法（戊戌変法） 
 第 8课 辛亥革命（辛亥革命） 
 第 9课 新文化运动（新文化運動） 
第三单元  新民主主义的兴起（新民主主義の始まり） 
18 
 
 第 10课 五四爱国运动和中国共产党的成立（五四愛国運動と中国共産党の誕生） 
 第 11课 北伐战争（北伐戦争） 
 第 12课 星星之火可以燎原（当時中国共産党の発展） 








































                                                             







































1992 年当時中国最高指導者である鄧小平が 1 月から 2 月にかけて「南巡講話」を行っ
た。「南巡講話」では、経済体制を従来の計画経済から市場経済への移行を宣言し、教育
                                                             
40 陶西平、王佐書主編『中国民営教育』教育科学出版社、2010 年、ｐ29。 
41 朱源星 「対高収費民営学校的思考」『探求』、1996 年、p5。 









































                                                             
43 呉福光「市場機制下教育的産業性与教育機会均等」『教育専刊』、2000 年、p4。 
44 陶西平＆王佐書主編 前掲書 p29。 

























第 2節 中国民営教育と培訓教育の現状及び存在する問題 
















                                                             
46篠原清昭 前掲書 pp28－29。 
47 中国国務院法制部 www.chinalaw.gov.cn 2016 年 6 月 23 日閲覧。 
48 中国教育部網 www.moe.edu.cn 2016 年 6 月 23 日閲覧。 
49陶西平、王佐書主編 前掲書 p36。 






























表４2005 年から 2013 年までの全国教育培訓機関の数量変化 
 
出典：2005-2009 と 2010-2013 年の「全国教育事業発展統計公報」より筆者が作成 




52陶西平 王佐書主編 前掲書 pp33－36。 










第３節 青海省の民営教育  
北京、上海など大都市部の民営教育の普及、急速発展と違い。青海省において民営教育
は 2000 年以後から発展し、政府から重視し始めたのである。それは、青海省において民



















訓機関は 89 校である（本論の末篇に添付してある）。 
2016年 6月 16日に西寧市人民政府網から「西寧市民営教育機関設置管理弁法（修正案）」










第一章 総則 第一章 総則 
第二章 申請与審査 第二章 申請与審査 
第三章 設置標準 第三章 設置標準 
第四章 変更与終止 第四章 教育教学管理 
第五章 監督管理 第五章 変更与終止 
第六章 法律責任 第六章 監督管理 
                                                             




第七章 付則 第七章 法律責任 
 第八章  付則 




































































出典：中国地表網 http://www．map168.com.cn   









モンゴル自治区についで第 4 位の広さの省である 56。青海省は 1928 年に成立し、中国で
「青」と略称され、チベット語で མཚ�་�ོན་ཞངི་ཆནེ། と書き、チベット語で「青い海」を意味する。
省内には中国最大の内陸塩湖である青海湖があるためこう名づけられた。青海省は 55 の
民族が集中して住んでいる省であり（いないのはロバ族である）、2010 年第 6 回の人口
センサスによると青海省の総人口は約 562万 67人であり、少数民族人口は 264万 32人で
全人口の 46.98％を占めている。中でも、チベット民族は 137 万 5059 人で全省の少数民
                                                             
56 李連栄「中国青海省チベット族民俗文化－他民族との交流と融合－」『文明 21、（愛知大学国際コミュ
ニケーション学会紀要）』、第 17 号、2006 年。 
26 
 
族において唯一の百万人以上を有する少数民族で全省少数民族の 52.02％を占めている 57。 
表６ 青海省民族別人口 
 1953年 1964年 1982年 1990年 2010年 
青海省総人口 1,676,534 2，145，604 3，895，695 4，456，946 5，626，700 
少数民族総人口 854，139 829，318 1，535，780 1，876，515 2，643，200 
漢族 822，395 1，316，233 2，359，909 2，580，419 2，983，500 
チベット族 493，639 422，664 753，897 911，860 1，375，059 
回族 251，959 280，026 533，859 638，847 834，298 
サラール族 27，760 29，796 60，981 77，003 107，089 
モンゴル族 26，224 24，928 50，454 71，515 99，815 





トル、そのうち海抜が 4000～5000 メートルの地域は同省総面積の 54%を占めており、最




2010年の統計によると同年の GDPは 300.83億元であり、第一次産業は 14.2％、第二次
産業は 44％、第三次産業は 41.8％を占めている。教育の面において全省の人口の中で、
大学教育（高等専門学校以上を指す）を受けたのは 17 万 929人、高校教育（中等専門学
校を含む）を受けたものは 54万 464人、初級中学教育を受けたものは 112万 2387 人、小
学校教育を受けたものは 160 万 3399 人となっている（上述の教育を受けたものは各種類
の学校の卒業生、修了生、在校生が含まれている）。全省の人口の中で、非識字者人数（国
際慣例によって15歳及び15歳以上の読み書きができないものと少しはできるもののこと
を指す）は 93 万 4283 人で、1990 年に行った第 4 次国勢調査に比べて、総人口に占める
非識字者率は 27.7%gから 18.03%に下がり、9.67％ポイント下がった 58。中でも、2014年
の青海省教育庁の最新データでは、現在、青海省の民族小中学校の総計は 725校で、全省
の 48.85％を占めている。うち、民族小学校は 611校、中学校は 114校である。全省の各







校（民族学校 139）、普通中学校は 140校（中学校・高校）、高等学校は 9校、ほかに専門
学校などは 10校である。 
 







2010 年第 6 回の人口センサスのデータによると、現在青海省のチベット民族は約 137

















































西寧ガンジェン教育培訓学校は 2011 年 4月 26日に、西寧市教育局、西寧市民政局、西
寧市発展改革委員会の許可により作られた培訓学校であり、総面積は 234平方メートルで
ある。学校施設は、一つの事務室と四つの教室がある。今の学校施設は成立当時、ロシバ















                                                             
60 ロシバン・ニンジワンム博士：清華大学で博士課程修了、現在中国銀行監督委員会に就職中、チベッ
ト仏教の主導者である、十世バンチンラマの娘さんでもある。 


























に増やし、2015 年までの生徒数は約 1200 人だった。教員において、現在、校長先生 1名、




ット人文化祭」に参加し、2012 年の 11 月 15 日、ユネスコと一緒に第一回目の「文化絵




































 現在西寧ガンジェン教育培訓学校の現状を明らかにするため、論者は 2015年 10月に



























休みは二つあり、夏休みと冬休みである。夏休みは 7 月、8 月である。学校の始まりは９
月 1 日であり、また、9 月は中国の新学期の始まりでもある。冬休みは 1 月の中旬から３
月の 1 日までである。表 8 の授業開催期間は冬休み中の 1 月の下旬から 2 月の中旬まで約
一ヶ月間である。 
 























                                                             
65 注：剑桥英語：主に英語資格を取るためで、ケンブリッジ大学試験委員会が英語が母語ではない国の
6 歳～12 歳の児童の英語能力高める為に制定した試験があってその試験向けの授業である。 
66 注：新概念英語（NEW Concept English）：1997 年で、外国語教学与研究出版社と培生教育出版社が連
合で出版された英語の教材である。中国では 40 年の歴史を持つ。作者は L.G.Alexanderto 何其辛であ
る。 
 
         チベット語クラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
入門クラス 10:30-12:15 50 コマ A 
一年生 9:00-10:30 50 コマ B 
二年生 10:30-12:15 50 コマ A 
三年生 9:00-10:30 50 コマ B 
          芸術クラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
美術クラス 12:30-14:30 30 コマ A 
ダンスクラス  14:30-16:30  50 コマ B 
ギタークラス  12:30-14:30  30 コマ C 
筝クラス  15:00-17:00  50 コマ A 
                 英語クラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
剑桥英語 
（ケンブリッジ）65 
 9:00-10:30  50 コマ C 



































表 10 西寧ガンジェン教育培訓学校 2016 年冬休み中学校受験クラスの授業設定表 
 一限   二限 三限 総 授 業
時間 
9:00-10:35 10:45-12:20 14:00-17:00  
月曜日 チベット語総合復習 チベット語総合復習 チベット語総合復習 35 コマ 
火曜日 漢語総合復習 漢語総合復習 漢語総合復習 28 コマ 
水曜日 数学総合復習 数学総合復習 数学総合復習 28 コマ 
木曜日 物理総合復習 物理総合復習 物理総合復習 28 コマ 
金曜日 化学総合復習 化学総合復習 化学総合復習 28 コマ 
土曜日 漢語総合復習 チベット語総合復習 数学総合復習 28 コマ 
         チベット語クラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
入門クラス 9:00-10:30 50 コマ A 
一年生 9:00-10:30 50 コマ B 
二年生 10:40-12:25 50 コマ A 
三年生 10:40-12:25 50 コマ B 
四年生 10:40-12:25 50 コマ Ｃ 
         美術・ダンスクラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
デッサンクラス 12:30-14:30 30 コマ A 
児童絵 14:30-16:30 30 コマ B 
ダンスクラス  14:30-16:30  50 コマ C 
ギタークラス  12:30-14:30  30 コマ C 
筝クラス  15:00-17:00  50 コマ A 
                 英語クラス 
クラス 授業時間 総授業時間 教室 
剑桥英語 
（ケンブリッジ） 
 9:00-10:30  50 コマ C 
新概念英語 14:30-16:30  50 コマ A 
33 
 
日曜日 チベット語総合復習 漢語総合復習 数学総合復習 35 コマ 
 
表 11 西寧ガンジェン教育培訓学校 2016 年冬休み大学受験クラスの授業設定表 
 一限   二限 三限 総 授 業
時間 
9:00-10:35 10:45-12:20 14:00-17:00  
月曜日 チベット語総合復習 チベット語総合復習 チベット語総合復習 35 コマ 
火曜日 漢語総合復習 漢語総合復習 漢語総合復習 28 コマ 





































































































 小学校段階において、設立当時は、土日クラスは月 200元で、長期休み中の約 1月の








は 43 人だった。大学・高校受験クラスの学費は 2200 元であり、2016 年冬休みでは、大
学受験生 40 人と高校受験生 30 人が参加した（教室など設備不足のため募集人数を制限し
ている）。 
201５年から、公務員受験クラスが設置された。公務員受験クラスの学費は、授業を受
ける日数によって変わる。24日間 6650元、8日間は 2400 間、一日は 288元である。2015
年第一回目は無料で、参加人数は 47人だった、2016年は全部で 21人だった。 
表 12 西寧ガンジェン教育培訓学校 2016 年前期の財政状況 
 
 



































学生数    総額 
小学校クラ
ス 
 500 元 43 人 21.500 元 
中学クラス 2.200 元    30 人 66.000 元 





   21 人    95.025 元 
 
総数 




























































 その現状を全体的に把握するため、筆者は、2016年の 11 月 12 日（土）、11 月 13 日（日）、































































2016 年 11 月 13 日（日）8 時 30 分 
Ｄさん、69 歳、昔は地元で自分で飲食店を開いてたが現在は西寧市に就職している息子
家族と一緒に暮らし、孫がこの学校に通って 1 学期目である。 
 
2016 年 11 月 13 日（日）12 時から 
Ｆさん、38 歳、2012 年から西寧市に在住し、現在西寧市税務局に在職している。息子が
この学校に通っており、現在 3 学期目である。 
 
Ｖさん、68 歳、定年前は玉樹州の公務員である。10 年前から夫婦で西寧市に引越してき



















































時間：2016 年 11 月 12 日（土）12 時放課後から 1 人約 15 分（Ｃ君、Ｋ君、Ｇ君。） 
41 
 
   2016 年 12 月 18 日（日）20 時 30 分から約 30 分（Q さん） 
インタビュー当日は三つのクラスで、生徒数は 13 名である。しかし、多くの生徒は、
この学校での授業が終わった後、また次の補習学校に通うものも多くいる。だから、今回













Ｇ君は 10 歳で現在南山路小学校の４年生、この西寧ガンジェン教育培訓学校に通い 3 学
期目となる。趣味はパソコンゲーム、得意なものは特にない。 
 

























































































第 2 章では、1970 年代末に現れ始めた中国の民営教育の変遷と先行研究を踏まえ、各
時期の政策と現在中国の民営教育に存在する問題を明らかにした。そして、本論文の研究
対象とする西寧市の民営教育の変遷を整理し、特に、2012 年 11 月 27 日の西寧市人民政
府第 12回常務委員会議での「西寧市民営教育機関設置管理弁法」と 2016 年 9月 1日から
実施した「西寧市民営教育機関設置管理弁法（修正案）」を対比し、変更となった部分を
まとめ、整理することで西寧市の民営教育の現状を把握した。 








































































・篠原清昭『中国における教育の市場化ー学校民営化の実態ー』ミネルヴァ書房 2009 年。 
・胡鞍鋼著・石平訳『かくて中国はアメリカを追い抜く』PHP研究所、2003年。 
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・金龍哲「新しい教育課程モデルと民族文化の伝承―学校における文化の伝承は如何にし
て可能か―」『アジア教育学会第 9回大会』2014年。 
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・三浦有史「中国は「人口大国」から「人材大国」へ変われるか」『環太平洋ビジネス情
報 RIM 2008』 Vol.8 No.28 2008年。 
・劉占富「中国における教員給与政策」東京大学大学院、教育研究科『教育行政学研究紀
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ホームページ 
・中国国務院法制部 www.chinalaw.gov.cn 2016 年 6 月 23 日閲覧。 
・中国教育部網 www.moe.edu.cn 2016 年 6 月 23 日閲覧。 
・中国消費者協会網 www.cca.org.cn 2016 年 6 月 23 日閲覧。 
・中国青海省人民政府網 http://xxgk、qh,gov,cn 2016 年 7 月 12 日閲覧。 
・中国青海省西寧教育網 www.xnedu.cn2016 年 7 月 12 日閲覧。 
・西寧ガンジェン教育培訓学校 http://blog.amdotibet.com/11542/index.aspx  2016 年７
月２０日閲覧。 



























































  民営学校徴収費は、主に教育教学活動及び学校経営条件の改善に使用する。 
















































































































































































































































































り、現在 3 学期目です。 
筆者：公務員ですね、ここに通ってるのは誰ですか、通って何学期目ですか？ 



































Ｖさん：私は今年で 68 歳です。定年前は玉樹州の公務員です。10 年前から夫婦で西寧市
に引越してきました。孫がこの学校に通い、現在この学校に通う 3 学期目です。 
筆者：そうですね、ここに通ってるのは誰ですか、通って何学期目ですか？ 






































































































Q さん：Q です。 
筆者：Q さんは今何歳で、どこの小学校の何年生ですか？ 








































































































































































































































































2015年 7月 14日         
西宁市民办教育机构名单 
序号单位名称          地址                备注 
1西宁市第一私立高级中学    西宁市城中区香格里拉路 13号     学历机构 
2江苏省沛县中学西宁分校    西宁市城中区南川东路 85号      学历机构 
3西宁市西建中英文学校     西宁市城西区虎台 3巷 76号      学历机构 
4西宁市国灵中学        西宁市城中区南川西路 158号      学历机构 
5西宁市三源公学        西宁市城东区八一中路 4号       学历机构 
6西宁市博士园私立高中     西宁市城北区小桥大街建北巷      学历机构 
7青海师范大学思源中学     西宁市城西区五四西路 38号       学历机构 
8青海省五四中学        西宁市城中区南川西路 137号      学历机构 
9西宁湟川双语国际学校     青海湟川中学文丰楼一层        学历机构 
10西宁市西钢职业技术学校    西宁市城北区柴达木西路 52号      学历机构 
11西宁泰宁儿童潜能开发中心   西宁市城东区康乐西路附 5号      培训机构 
12西宁市英才学校        西宁市城中区南川西路 27号      培训机构 
13西宁市睿智教育培训中心    西宁市城中区华德花园广场 C区     培训机构 
14西宁市少年宫杰瑞国际语言文化交流中心 西宁市城中区解放路 4号    培训机构 
15西宁市新里程杰瑞国际语言文化交流中心 西宁市城中区解放路 4号    培训机构 
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16西宁市启扬文化培训中心    西宁市城西区冷湖路 2号杰森大厦    培训机构 
17西宁绿荫教育培训学校     西宁市城西区冷湖路 2号杰森大厦    培训机构 
18西宁市学而知文化培训学校   西宁市城西区纸坊街医药公司对面    培训机构 
19西宁新禾文化培训学校     西宁市城中区南大街 106号       培训机构 
20西宁西部文化发展中心     西宁市城东区互助中路 276号      培训机构 
21西宁市润智教育培训学校    西宁市城东区青藏铁路花园小区     培训机构 
22西宁东方儿童中心       西宁市城西区交通巷 9号        培训机构 
23西宁市继续教育人才培训中心  西宁市城西区胜利路 5号        培训机构 
24西宁市成才文化培训学校    西宁市城中区北大街商贸大厦      培训机构 
25西宁市海湖文化培训学校    西宁市城西区五四西路学府巷 37号   培训机构 
26西宁市齐翔文化辅导学校    西宁城西区五四大街 37号       培训机构 
27西宁市智易方教育培训学校   西宁城西区五四大街 37号       培训机构 
28青海省高教学会文化艺术学校  西宁市城西区微波巷 6号       培训机构 
29青海省图书馆培训中心     西宁市城西区西关大街 66号      培训机构 
30西宁市清华工商管理培训中心  西宁市城西区五四大街 70号      培训机构 
31西宁中公教育学校       西宁市城中区南大街 18号锦园大厦   培训机构 
32西宁市学生经典导读中心    西宁市城中区为民巷 17号       培训机构 
33西宁理科王培训学校      西宁城西区西关大街 49号       培训机构 
34西宁神墨教育培训学校     西宁市城东区八一路半岛步行街 18号  培训机构 
35新方向素质教育学校      西宁市城西区新宁路 28号       培训机构 
36青海省科学技术教育培训中心  西宁市城西区微波巷 7号        培训机构 
37西宁蓝天中英文培训学校    西宁市城东区八一东路 33号      培训机构 
38西宁市锐灵业余英语培训学校  西宁市城北区门源路 35号       培训机构 
39西宁市学科竞赛提高班     西宁市城中区解放路 4号        培训机构 
40东方亲子西宁儿童教育中心   西宁市城东区七一路 348号       培训机构 
41西宁翰林文化培训学校     西宁市城中区西大街神力大厦 A座    培训机构 
42西宁宏图培训中心       西宁市城南新区园丁路 28号       培训机构 
43西宁市阿拉丁教育培训学校   西宁市城中区南山路鸣翠柳 A座     培训机构 
44西宁市爱乐艺术培训学校    西宁市城中区砖厂路 45号        培训机构 
45西宁克莱德曼音乐艺术学校   西宁市城东区花园北街 20号       培训机构 
46西宁市海伦英语培训学校    西宁市城西区新宁路 32号        培训机构 
47西宁市知墨堂少儿书法艺术学校 西宁市城中区解放路 4号        培训机构 
48清华少儿英语西宁服务中心  西宁市城西区昆仑西路 37新 1号      培训机构 
49西宁市新希望教育培训学校  西宁市城东区南大街农建巷 1号      培训机构 
50西宁市新航线培训学校    西宁市城西区西关大街46号慈润大厦    培训机构 
51西宁市新概念外国语学校   西宁市城西区西关大街 46号滋润大厦    培训机构 
52西宁远洋国际外语培训学校  西宁市城西区西关大街 46号慈润大厦    培训机构 
53西宁市力迈国际学校     西宁市城中区法院街 20号         培训机构 
54西宁市快乐多文化艺术英语培训中心 西宁市城中区人民街泰兴楼     培训机构 
55西宁市萨博教育培训学校    西宁市城西区西关大街 16号       培训机构 
56西宁海扬教育培训中心     西宁市城西区虎台三巷 76号       培训机构 
57西宁市瀚霄文化培训学校    西宁市城中区昆仑中路丽景苑      培训机构 
58西宁市华音艺术培训学校    西宁市城中区长江路 114号       培训机构 
59西宁少儿外语艺术业余培训学校  西宁市城北区小桥大街 7号      培训机构 
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60西宁市环球雅思外国语学校    西宁市城东区七一路 348号      培训机构 
61西宁市艺海青少年外语艺术培训学校  西宁市城中区南山中路建新巷   培训机构 
62西宁市新华外国语学校     西宁市城东区八一中路 3号       培训机构 
63西宁市少儿智能开发培训中心  西宁市城东区胜利巷 43号        培训机构 
64西宁外国语学校        西宁市城中区西大街 2号兴旺大厦    培训机构 
65西宁市纽斯达英语培训中心    西宁市城中区体育馆东翼楼      培训机构 
66西宁市洪恩儿童英语培训学校    西宁市城西区胜利路农牧大厦    培训机构 
67西宁阿斯顿国际英语学校      西宁市城中区南山路 16号      培训机构 
68西宁欧文汉思国际教育学校    西宁市城中区长江路创新大厦     培训机构 
69西宁市瑞邦外语学校     西宁市城东区花园南街 62号       培训机构 
70西宁新星外语培训学校    西宁市城西区昆仑路 46号        培训机构 
71西宁刚坚教育培训学校    西宁市城中区南关街 72号        培训机构 
72西宁市哆唻咪音乐培训学校  西宁市城西区黄河路游园巷        培训机构 
73西宁知音少儿艺术培训学校  西宁市城西区西关大街红房巷       培训机构 
74西宁市锒锒电子琴艺术培训学校 西宁市城中区解放路 5号        培训机构 
75西宁市牧笛艺术学校     西宁市城中区解放路 5号         培训机构 
76西宁市彩虹艺术学校     西宁市城中区西大街 18号         培训机构 
77西宁市华巍现代音乐艺术学校 西宁市城西区黄河路 29号麒麟湾商街    培训机构 
78西宁蓝天家教教育培训学校  西宁市城西区海晏路 6号         培训机构 
79西宁明日之星培训中心    西宁市城东区七一路 22号         培训机构 
80西宁易知英语培训学校    西宁市城中区世贸大厦          培训机构 
81西宁市金喇叭管乐艺术培训学校 西宁市城中区砖厂路 45号        培训机构 
82西宁市百特教育培训中心   西宁市城东区七一小区 1-1号       培训机构 
83西宁市三人行文化培训学校  西宁市城西区西关大街 16号        培训机构 
84西宁市新思路文化培训学校  西宁市城东区东关大街 127号       培训机构 
85西宁嘉城外语教学中心    西宁市城北区小桥大街 32号        培训机构 
86西宁智源教育培训学校    西宁市城中区西大街 43号         培训机构 
87西宁黄冈学路培训学校    西宁市城中区西大街 43号         培训机构 
88西宁市新梦想培训学校    西宁市城北区门源路 16号         培训机构 
89西宁北辰文化艺术培训学校  西宁市城北区小桥大街 22号        培训机构 
90西宁国际教育学校      西宁市城西区冷湖路 12号         培训机构 
91北京四中网校西宁分校    西宁市城西区昆仑路 24号         培训机构 
92西宁学大教育培训学校    西宁市城中区夏都大街 225号       培训机构 
93西宁艺术剧院艺术培训学校  西宁市城东区七一路 26号         培训机构 
94西宁齐林文化艺术学校    西宁市城西区黄河路 29号麒麟湾商街    培训机构 
95西宁高博文化艺术培训学校  西宁市城西区文苑大街 12号        培训机构 
96西宁星梦教育培训学校    西宁市城东区共和南路 23号        培训机构 
97西宁市指南针教育培训学校  西宁市城中区南关街 72号         培训机构 
98西宁市博慧教育培训学校   西宁市城西区五四大街 18号        培训机构 
99北京联想培训学校西宁分校  西宁市城中区七一路 461号        培训机构 
 
























応募時間、場所：①時間：2016 年 9月 5日ー10日 
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